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El mundial de fútbol 2014 será de mucho recuerdo para los colombianos por la excelente 
actuación de la selección Colombia y también será inolvidable para Álvaro Quintero, estudiante 
de VIII semestre de ingeniería ambiental de la CUC, quien hizo parte del programa de 
voluntarios de la FIFA, el proceso de selección duró 2 años en los cuales realizó varias 
entrevistas, que al final le permitió conformar el selecto grupo de voluntarios, jóvenes de todos 
los países del mundo que pusieron su granito de arena para hacer de esa fiesta futbolística, 
un buen espectáculo. Quintero (2014) “mi experiencia en el programa voluntarios de la FIFA 
fue muy gratificante. Tuve la oportunidad de realizar trabajos en el sector de logística en la 
ciudad de Manaus, amazonas (Brasil), donde se estaba desarrollando la copa”. 
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